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En la tesis titulada” El bullying y su influencia en la autoestima de los estudiantes del quinto 
B de secundaria de la institución educativa José Gálvez Barrenechea, Uchiza 2019” el cual 
tiene como objetivo general el cual fue establecer el bullying y su influencia en la autoestima 
de los estudiantes del quinto B de secundaria de la institución educativa José Gálvez 
Barrenechea, Uchiza 2019, enfoque cuantitativo, tipo básico, nivel correlacional, diseño no 
experimental, de corte transversal, población y muestra conformada por 22 estudiantes,  para 
ello se utilizó la encuesta, mediante dos instrumentos, los resultados indicaron un nivel 
inadecuado tanto para la variable Bullying y la variable autoestima. Teniendo como 
conclusión general que el que el bullying influye en la autoestima de los estudiantes del 
quinto B de secundaria de la institución educativa José Gálvez Barrenechea, Uchiza 2019. 
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Abstract 
 
In the thesis entitled "Bullying and its influence on the self-esteem of students of the fifth B 
secondary school José Gálvez Barrenechea, Uchiza 2019" which has as a general objective 
which was to establish bullying and its influence on self-esteem of the students of the fifth 
B secondary of the educational institution José Gálvez Barrenechea, Uchiza 2019, 
quantitative approach, basic type, correlation level, non-experimental design, cross-section, 
population and sample made up of 22 students, for this the survey was used , through two 
instruments, the results indicated an inadequate level for both the variable Bullying and the 
variable self-esteem. Having as a general conclusion that the bullying influences the self-
esteem of the students of the fifth B secondary school José Gálvez Barrenechea, Uchiza 
2019. 
 
